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在社会急剧变革 , 知识迅速更新的今天 , 基础教育
的发展方向是:“为所有人的发展打基础 ,为人的整体发
展打基础” ;“不再以知识为中心 ,而是以人为中心”;“重
视人的发展潜能的开发和个性 , 创造性的培养 , 以适应
社会的迅速变化和可持续发展的需要” ①。因而 ,基础教
育的变革也必须围绕以人为中心 , 注重主体人格的完







的凝视下 ,它也许是模糊不清的 ,但它确实是存在的 ,每
一个细节都完整无缺” ② 。这种自我画像就是自我意
象 。具体地说 , 自我意象就是意象中的自我 , 即一个人
设想自己是怎样一种人的自我概念 。比如 ,估计自我的
聪明程度如何 , 能力如何 , 自我在他人眼中的形象如
何 。这种自我意象常与现实中的自我不完全一致 。自负
的人可能高估自己 , 自卑的人可能低估自己 , 但它一旦
形成 ,人们从不怀疑它是否可信 ,而是根据它去行动 ,好
像它是真的一样 。
自我意象具有以下一些特征。
基础性 。“自我意象是一个`前提' ,一个根据 ,或一
种基础 ,在此基础上建筑你的整个个性 ,你的行为 ,甚至
你的环境” ③。这种个性 、行为 、环境的建立 ,既有意识的
因素 , 也有潜意识的因素 , 是意识与潜意识的结合 。因
此 , “你的一切行为 、感情 、举止 , 甚至你的才能 , 都始终
与这种自我意象一致 。简而言之 ,你把自己想象成怎样




失败 ,哪怕把机会倒在他怀里 ,他也抓不住” ④。这里 ,也
许夸大了潜意识的作用 , 但我们不能不承认 , 我们的语
言 、行为等 ,常常受这种自我意象的支配 。
系统性 。人的自我意象往往是多方面的 , 由道德
的 、能力的 、形象的等不同的概念汇集在一起 , 就构成
了一个完整的自我意象 , 它是一个有机的综合体 , 也
可说是一个完整的系统 。在这个系统中 , 各元素互相
联系 , 相互制约 , 我们很难将之分割 。比如 , 一个自
卑的人 , 他可能思想保守 , 行动谨慎 , 少言寡语 , 个
性内向 , 这些特色融合在一起 , 就成了他的自我概
念 。在这个自我概念中 , 我们会发现:他的思想 、行
为和语言有着很明显的一致性和制约性 。假如我们想










是 , 这些自我信念大部分是根据我们过去的经历 、成功





变 。“无数事例表明:任何人 , 无论年龄大小 , 都来得及
改变他的自我意象”⑥ 。而且 , “自我意象一旦改变 ,与这
一新的自我意象相一致的其他事情就可以轻而易举 、毫
不费力地完成” ⑦。这种改变不能只是表面的或零碎的
修补 , 而是自我概念的真正的改变 , 是整个系统的更
新 。否则 ,就会犯旧瓶装新酒的错误 。







学为心 ,以知识为中心 ,进行填鸭式的灌输 ,不顾学生意
愿 , 甚至人为地扭曲学生的心理 , 扼杀学生的个性 。这
种做法不仅效果差 , 而且极不人道 , 因而受到各方面的
批评 。有鉴于此 ,人们又提出了以学生为主体的启发式
教学 , 但这种启发式教学还是以升学为目标 , 以传授知
识为中心 , 它所说的主体仅仅是强调在教学中通过启
发 ,促进师生互动 ,让学生更主动地投入学习 ,以便更好
传授知识 , 而不是把学生当作一个活生生的人 , 对其心
理 、个性等加以全面的关注 。因而 , 这种启发式教育在
一定程度上 ,与填鸭式教育仅是“五十步”与“一百步”的
区别 。然而 ,关注自我意象的教育 ,其性质就不一样了 。
自我意象本身是由人的思想 、行为 、个性 、形象等各方面
的自我评价构成 ,是一种心理现象 。我们只要关注自我
意象 , 就不可能脱离具体的生动的人 , 就会必然关注作
为主体的学生的思想 、情感 、意志 ,教学中的人的中心也
就不证自明 。
第二 ,关注自我意象 ,有利于主体人格的完善 。“人
格是个体在对人对己及一切环境中事物适应时所显示
的异于别人的性格 。个体的性格是在遗传与环境的交
互作用下 ,由逐渐发展的心理特征所构成 。” ⑧人格的完
善 , 有先天的因素 , 更有后天的作用 , 比如人格中的态
度 、价值观 、自我观念等就都属于后天的作用 。从一定
程度上说 , 自我意象就是构成人格的心理特征之一 , 也
是人格的具体表现。自我意象教育 ,本身就是主体人格
完善的工程之一 。而且 , 自我意象是一种基础 , 在此基
础上建筑着人的整个个性 。我们的生活方式 、人生态
度 、价值取向等 , 都受自我意象的控制 , 甚至动机 、情绪
等先天的因素 ,也可能因自我意象的反复暗示而得以控




第三 ,关注自我意象 ,有利于促进素质教育 ,开发人
的各方面潜能 。素质教育是以全面提高公民的思想品




质 。但是 , 要彻底地实施素质教育却是困难的 。教育
设施 、教育观念等外部原因姑且不说 , 素质教育本身
也存在许多必须正视的问题 。在解决这些问题时 , 关
注自我意象是很有必要的 。第一 , 自我意象不仅是建
筑整个个性的基础 , 也是建筑 “你的行为 , 甚至你的
环境” 的基础 。思想意识和知识结构的基础 、素质教
育的内涵 , 如心理素质 、文化素质 、道德素质 、 劳动
技术素质等方面 , 都能从自我意象中找到对应的基
点 。因为 , 自我意象本身就是个人对自我各方面的意
象的综合 , 比素质教育的内涵更广泛 、更具体 。换而
言之 , 自我意象是素质教育的基础 , 没有良好的自我
意象 , 就难以全面提高素质 。第二 , 自我意象的系统
性 , 决定了其内部各元素的和谐一致 、相互联系等特
点 。因而 , 建立在良好的自我意象基础上的素质教育 ,
可以避免教育过程中可能出现的各种素质训练的相互
冲突和对立 。系统具有自我调节机制 ,能使系统的各元
素不断协调 ,向着一定目标 ,达到最佳的效果 。因而 ,自
我意象能使素质教育的各个方面互相协调 , 互相促进 ,
并为特定的目标而共同努力 。这对解决素质教育中存
在的问题无疑是一剂良药 。
第四 , 关注自我意象 , 有利于学生整体水平的提
高 。基础教育的目标就是为全体人的进步打基础 。目前
的教育都是以班级为单位 , 这种班级教学有其不可替
代的优势 , 也有不能全面兼顾等弱点 。许多教师往往
“瞻前”不“顾后” ,只注意学习好的学生 ,对落后的学生
则不加理睬 ,甚至有意排挤 ,完全背离了教育的本质 。
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因此 , 人们提出了“补差”。但长期以来 , “补差”工作的
效果并不理想 , 一方面是落后生往往想补也补不上;另
一方面 ,落后生似乎层出不穷 ,令你补不胜补 。这样 ,许
多人对落后生感到很困惑 , 有些束手无策 。其实 , 落后
生并不可怕 ,有“前”必有“后” ,落后生的存在是必然的
.“差”并非不可补 ,关键是要找到根源 ,补得恰当。在落
后生中 , 除极少数外 , 大部分人并不迟钝或缺乏基本能
力 , 而是由于自我意象不当 , 如“我没有数学头脑” 、“我
天生不会作文” , 把自己同错误和失败等同起来 。他们
不是说:“我那次考试失败了” , 而是下结论地说:“我是
个失败者” 。他们不是说:“我那门功课没及格 ,” 而是
说:“我是个不及格的学生 。”这些学生 , 只要我们能改
变他们不良的自我意象 , 其学习态度 、学习成绩就会出
现质的变化 。但是 ,我们在“补差”中 ,常常是头痛医头 ,
脚痛医脚 ,看不到自我意象的基础性作用 。即使有时能
不自觉地从心理 , 从自我意象的角度进行“补差” , 也只
是局部的 , 不能把自我意象当作一个系统看待 , 结果顾
此失彼 , 效果极差 。在班级授课中 , 我们如能有意识地
进行自我意象教育 ,让学生都有较好的自我意象 ,那么 ,
学生就能自觉进行调节 , 全面地发展自己的能力 , 提高
自己的素质 。那时 , 即使有些落后生 , 我们也用不着惊
慌了 , 因为尽管潜力有差异 , 但他们都可能得到充分的
发展 。
第五 , 关注自我意象 , 是接受基础教育的主体所处
的年龄阶段的客观要求 。中小学生正处在长身体的时
期 , 也是价值观 、性格特征等形成的最重要的阶段 。这
一时期的成长状况 , 将直接影响他们未来的工作 、生
活 。他们所接受的基础教育的根本任务 , 通俗一点说 ,
也就是要让他们学会学习 、学会生活 、学会做人 。因而 ,
在这一时期 ,他们特别需要一套基本的 、全面的 、正确的
观念 ,即良好的自我意象 ,作为他们价值 、个性发展的基
础 ,并能自觉地调整其发展方向 。但中小学生的自我意
象正处在形成过程中 , 因不成熟 、不全面 , 甚至不正确 ,




关照等外部的帮助 , 而忽视对学生思想 、情感等内部的
帮助 , 更谈不上帮助学生建构良好的自我意象 。其实 ,
良好的自我意象的建构 , 才是最有意义的帮助 , 它比知
识 、经济等方面的帮助更深刻 、更广泛 。良好的自我意
象 , 作为一种发展基础和调节机制 , 一方面可以在教育
过程中促进学生的全面发展 ,培养学生正确的价值观和
完善的人格 , 使教育工作取得事半功倍的效果 , 有利于
基础教育的发展 。另一方面 ,这种良好的自我意象一旦









出来的学生 , 走向社会后 , 往往不是在原有的自我意象
的基础上进一步发展 , 而是在陌生的社会中 , 在处处碰
壁之后 , 进行艰难而痛苦的修补 。自我意象虽可改变 ,
但它毕竟是系统性的 , 要作系统的更新 , 绝不是一朝一
夕的事情 , 也有人因而抱憾终身 。这些学生在受教育
时 ,找不到自我 , 找不到乐趣;来到社会后 , 又要付出巨
大的努力进行修补、调整 , 甚至最终失败 , 这对他们来
说 , 是一种浪费 , 也是一种摧残 。只有真正做到以人为




内因 , 关注自我意象对纠正基础教育的偏差 , 推动基础
教育的变革和发展 , 具有重要的意义 , 而良好的自我意
象的建立又有待于基础教育的变革和发展 。在教育过
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